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Pendidikan jurnalistik memegang peranan penting dalam membentuk 
kemampuan dan kepribadian seorang wartawan. Melalui pendidikan jurnalistik, 
seorang wartawan dibekali keterampilan agar siap terjun ke dunia jurnalistik yang 
sesungguhnya. Selain dibekali keterampilan, seorang wartawan dilatih agar siap 
mental dalam menghadapi persoalan kerja di bidang jurnalistik. Persaingan dunia 
globalisasi dan perkembangan kompetisi media yang begitu pesat saat ini, 
menyebabkan banyak wartawan yang lahir tidak hanya dari latar belakang disiplin 
Ilmu Komunikasi Jurnalistik saja, melainkan semua disiplin ilmu bisa masuk 
dalam dunia jurnalistik. Wartawan dan media massa sebagai pelaku industri 
jurnalistik saat ini memiliki peranan besar dalam membentuk profesionalitas kerja 
wartawan secara konsisten.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalitas kerja 
wartawan di media Kompas TV Jawa Barat yang meliputi etos kerja, keahlian 
wartawan, dan tanggung jawab kerja. Paradigma dalam penelitian ini 
menggunakan paradigma interpretatif.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi, 
dimana individu mampu berupaya  menggambarkan fenomena dari suatu 
komunitas menurut pandangan mereka sendiri. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori fenomenologi Alfred Schutz. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; pertama, wartawan Kompas 
TV Jawa Barat memiliki etos kerja yang baik ditinjau dari pengalaman mereka 
saat berkerja dan sikap yang wartawan Kompas TV Jawa Barat terapkan dalam 
kehidupan berkerja. Kedua, wartawan Kompas TV memiliki keahlian yang lain 
yang menjadi nilai tambah dalam pekerjaannya. Ketiga, wartawan Kompas TV 
Jawa Barat dapat dikatakan profesional karena sudah menerapkan kode etik 
jurnalistik sebagai landasan tanggung jawab kerjanya yang tidak hanya 
bertanggung jawab pada diri sendiri dan perusahaan tetapi wartawan juga 
bertanggung jawab pada khalayak luas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
